

















































































































































































































































































































































環境アセスメント法 50.0 切.5 54.5 52.0 56.3 5. 7 53.5 
自社処分場の規融酷化 49.0 49.5 45.5 認』 54.5 鐙J 50.6 
産廃処分場の情報公開制度 盛.J! 37.6 39.7 辺J 50.3 45.9 45.5 
産廃の県外からの流入規制 路J 42.2 33.1 2.u! 47.3 47.5 44.5 










































































































s2. 3 34. 8 30. 4 13. 0 































































































泊.3 24.3 29.0 8.0 






















15.6 制 5 15.9 4.0 























































ぬ 9 ω.9 51.8 25. 7 















































































地域の草の根運動家は、 r NIABY;Not In 
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Waste problems and environmental problems for local municipalities are examined through 
a statistical survey conducted in November 1996. 
A1though nearly 60% of municipality are aware that illegal dumping occurred in their com-
munities， most of them do not think these serious cases. Those municipalities which admit that 
there are environmental pollution in their communities caused by waste disposal facilities 
and/or waste incinerators are only 7.8% 
Awareness of i1legal dumping sites and/or inappropriate disposal sites correlates the num-
ber of measures taken by municipalities. However， most of them take indirect measures such as 
reporting the problems to their superior municipality，“prefecture"， or supervising waste dis“ 
posal facilities， instead of taking direct stringent actions such as controling disposal facilities 
and monitoring the environmental quality. 
Awareness of environmental pollution from waste facilities correlates a litt1e more clearly 
with intensive measures taken by local municipalities than awareness of i1legal dumping. 
Among the factors， whether or not there has been complaint and rejection from local regidents 
appears to be the most significant one that accounts for serious cognition on industrial waste 
issues by local municipalities and their stringent actions. 
A1though pressure from local regidents makes considerable difference on local municipali-
ties' action on local affaire， itdoes not affect so much on more comprehensive waste policies 
such as Environmental Impact Assessment Act or Superfund Act. Nevertheless， industrial 
waste and environmental pollution problems， one of the most sensational and grave problem in 
the turn of the century， will be able to find its wayout through local grassroots action， over-
coming the “NIMBY (Not In My Back Yard)" syndrome and making a step forward to “NIABY 
(Not In Anybody's Back Yard)" principle. 
